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?????? 4. ????????? ???????? ? ???????????? ???????? ?? ?????? 
????????????? ?????????? ???????????????? 
???????? ? ??????????????-??????????? ??????????? ??????? ???????? 
????????? ? ??????????? ? ?????????? ???????? 
?????????? ???????? ????????????? 
?????????????? ???????? 
?????????? ???????? ????????? ??? ???????? 
????????. 
?????????????? ? ???????? ???????? ????????????????? ????????? ???? 
?? ?????? ?? ?????????? ????????????? ?????????? ???????? ????????? 
EAN International, ????? ?????: 
1. ????????????? ???????. 
2. ????????? ??????. 
3. ???????? ??????. 
?? ????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ????????????? 
???????? ????? ? ??? ?????????????? ??????????? ? ???? ?????????? ???? 
?????????? ?????????????? ?????, ??????? ??????????????? ? ????? ?? 101-? 
?????????? ??????????? ????, ? ??? ???????? – ? ??? ????????. 
?????????? ??????????? ??? ???????? ? ???????????? ? «???????????? 
????» (Right Certificate), «??????????? ???????????» (General Agreement) 
????? ??? ? EAN International ? ?? ????????? ????????????? ?????????, 
???????????? ?????????? ???????????? ??? ???????? ? EAN International 
(??????????????????? ? ????????????? 09.07.2001 ?. ?? ? 1047), ???????? 
??????????? ?????????????? EAN International ? ????????. ??????? ??? 
???????? ????? ?????? ??????????????? ?? ???????????? ??????????? ???? 
??????? ?? ?????????? ?????????? ???????? ????????? ?????.  
?????????? ???????? ????????? ??? ????????, ??? ? ????? ?????? 
?????????? ??????????? ?? 101 ???????????? ? ????, ????? ???? ?????? 
???????? ????????????????? ????? (????????? ?????), ???????? ? ??????.  
??? ??? ????????? ???? ?????????? ? ????????, ??????? ????????? ?? ?????? 
??????? (??? ???????? – ??? ??????? 481).  
??? ? ? ????? ??????? ???? ????????? ?????????? ? ? ??????? ???????? 
?????????. ??? ?????????????????? ???????? ??????? ?? ???? ?????? 
????????? ????, ?????????? ?? ???? ???????, ?????????? ?? ?????? 
????????????? ?????????? ??????? ??????. ?.?. ??? ????????? ???? ?? 
??????? ?????? ???????? ?????????? ? ???????? ??? ??????, ??? 
??????????????? ?? ??????????? ????. ?? ??? ???? ?????????? ?? ??????.  
????????? ????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ??????????? ????? 
?????? ????????? ?????, ??????? ? ???????????? ?????????? 
????????????? ??????? ? ??????? ?????????????. ????????? ????? 
???????????? ??????? ???????? ? ??????? ????? ????????????? ??????? 
???????? ?????????, ??????????? ? ????????????? ??? ??? ????? 33 ???.  
????? ??????????? ? 2004-2005 ????? ???? ?????????? ?????? ???????? 
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????????? - ????????????? - EAN International ? ???????????? – UCC, ????? 
?????? ????????? ????? ?? ??????? ??????????? ????????? ???????????? 
????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ? ?????? ?????, 
?????????? ?? ????????? ??????? ????????????? ?????? GDS (Global Data 
Synchronization) ? ????????????? ???????????? UCC. 
????????????? ??????? ???????? ????????? ????? ???????????. 
????? ????????????? 13-????????? ????????? ?????, ???????????? ? 
????? (?????????) ?????????? ??????????? ????? – ???????? ????????, ??? 
????? ????????????? ??????? ??????????? ? ??????????? ??????????? ??? 
?????????? ???????? ????????????? ?????? ??? ????????? ???? EAN-8. 
???? ?????? ? ????? ?????? ??????? ? ???????????? ?? ???????? ???????????? 
EAN International ??????????? ????????????? ?????-???????? ??????? 
?????????? ??????????? ? ?? ???????? ????????????? ??????????? ???????? 
??? ???????????? ????????????? ? ???????? ????????????? ??????????? 
EAN/UCC.  
????? ????????? ????? ??? ??????????? ???????? ???????????? 
???????? ???????, ?? ??????? ?????????? ??????????, ????????????? 
???????????? EAN/UCC ??????????? ????? ??????? ??????????? ??????? 
?????????? ????????. ??????????????? ?? ?????????? ???? ?????? ??????????? 
? ?????????? ????????????? ????? ????? ????? ????????? ?? ?????????? 
??????????? ?????? ?????????? ??????. 
?? ??????????? ????? EAN/UCC ? ?????????????? ????????????? 
????????? ???? (ISBN), ????????????? ??????? (ISSN) ? ??? (ISMN) 
??????????? ?????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ??????, 
?????????? ????? ????????????? ?? ????????????? ???????? ?????????? 
???????????. ?? ??? ????????? ????, ?????? ???????????? ??????????? 
????????? ???? ?? ???????? ?????????? ????????? ?????????????????? 
?????????? ??????. ??????, ? ?????????? ???????? ? ??????? ?????? 
???????? ??????????? ????????????????? ISBN. ? ??? ????????????????? ISSN ? 
?????? ?? ??? ??? ???. ??????? ???? ???????? ????????????? ??????? 
??????????? ?? ????? ??????????????? ??????? ISSN. 
??????? ??????????? ???????????. 
???????????-????????????? (?????????, ????????), ?????? ??????? ? 
????????? ??????????? ????? ??????? ?????? ?????????? ? ?????????? 
???????? ????????? ??? ???????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ??? 
??????????? ? ????????????? ??????? ???????? ????????? ? ?????????? 
???????????. ? ???????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ??????????? 
?????????? ??????????: ????????, ????? ?????? ??? ??????????? 
???????????, ??????? ?????? ?? ?????????? ???????? ??????? ?????????? 
??????? ? ????????????? ????????????? ???????. 
???????? ????????? ???????? ?????????? ????? ??????????? ??????: 
1. ?????? ???? – ???, ??????????????? ??????? ???????? ?????????? 
? ??? ????????. 
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2. ?????? ???? – ???????? ?? ????? ????????? ???????? ??????????. 
? ???? ?????? ????????? ?????????? ???????? ??????. ???? ???????? ????? 
?????? ?????????? 1-3 ???. 
 ????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????????? ???? ????????? ? 
??? ????????. 
? ?????????? ??? ???????? ????? ????????? ????????? ???????????? 
????????? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ? ????? ???????????? ? 
??????????? ????? ?????????????? ????? ?????? GEPIR (Global EAN Party 
Information Register), ??? ??? ?????????? ????????? ??? ?????????? ???????? 
?????????????? ?????? ???????? ? ????????.  
??? ???????? ???????? ????? ?? ??????? ? ?????????? ????? ?????? 
??????. ???? ?????? ??? ???????? ?? ??????  GEPIR v3 ??? ????????????? ? 
??????? ? ?????? ? ????? ?????? ???? ? ????.  
???????????, ???? ?????-???? ???????? ??? ???????????? ?? ???????? 
?????? ??????? ??? ?????? ???????, ?? ??? ????????? ?? ????????????? 
??????????. ?.?. ??? ?????????? ?????????? ????????? ??? ??? ????????????? 
????????????, ??? ? ??? ???????????, ?? ????????????? ??????????? 
?????????????? ?? ???????? ???? ??????. 
??????????????????? ???????????? ???????? ?????????????, 
?????????????? ??? ????? ?? ?????????? ????? ? ????????????? ??????? 
?????????? ???????????. ??? ? ? ??????????? ?????-???????? ???????, ???? 
????? ? ????? ???? ?????????? ?????? ???? ????????? ????? EAN-13 
??????? ??????????? ???????????. ?.?. ???? ???????????, ? ????? ?????? 
?????????? ?????? ????? ?????? ? ????????? ???? ?????????????? ?????? ???? 
??? ????? ?????????????.  
????? ????? ??????? ???????????? ????????????? ????? ? ?? ??????? 
???????? ????????????? ? ?????????????????? ?????????? ?????? 
???????????? (GLN – Global Location Number), ??????? ?????????? ????????? 
??????? ??????? ??????????? ???????????? ? ??????? ???????????? ?????? 
??????? ?????????? ?????????????? ?????? ???????? ? ????????. ? 
????????? ????? ?????? ??????????? ?????????? ??????? ?? ?????????? 
?????, ? ????????? ? ??????? ???? ?????????, ???????? ?????????? ???????? 
???? GLN ?? ???????? ??????????????. 
?????, ??????????? ??? ??????????? ??????????? ? ????????????? 
??????? ?????????? ???????????, ?????????? ?? ????? 2-3 ????. 
?????????? ? ??????????? ???????? ????????????????? ?????. 
?????? ?, ???????, ???????? ? ??????????? ????????? ?????????????? 
?????????? ??? ???????? ? ????????????? ??????? ???????? ????????? 
???????? ??????? ????????? ? ??????????????? ?????????? ???????? 
????????????????? ?????, ??????? ????? ????? ?????????? ? ???? ????????? 
????? ?? ??????. 
???????????? ? ????????? ?????????? ???????? ??????? ?????? ?? 
?????????? ???????? ????????????????? ?????. ? ???? ????? ?????????? 
?????? ??? ?????????? ? ??????, ??????? ????? ??????? ? ????????????? 
???? ?????? ????????? ?????. ??? ???? ? ???????? ??????, ? ??? ????????? 
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????????, ? ?????????????? ????????, ? ??? ????? ? ????????????, ?????? 
???????????????? ?????????? (????, ??????????? ???????, ??????? ? ?.?.). 
?? ???????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ???????? ??????? ???????  
???????? ?? ????????? ? ???????????? ???????? ? ??????, ??????? ?????, ????? 
? ????????????? ???? ??????, ?????????? ?????????? ???????????????? 
???????????? ?? ???? ????.  ??????, ?????? ?? ???? ??????? ? ??????????? 
??????????? ??? ???????? ????????????? ?????????????? ?????????? ? 
????????? ?? ????????. 
?????????? ? ?????? ????????? ?? ????????????? ? ?????????? ??? 
???????? ?????????? ??????: 
1. ?????? ????????? ????? ?????????????. 
2. ?????????? ?? ?????. 
3. ?????????? ?? ??????????? ?????. 
4. ?????????? ?? ?????. 
- ?????? ???? ???????????? ?????? ????? ? ?????? ??? ?????????????? 
????????? ? ??? ???????? ? ???????? ?????????????? ??????????? 
???????????. 
- ?????? ???? ??????????? ?? ???????????? ??? ???????????? ?????? ????? 
? ?????? ???????????? ???????????? ? ?????? ?????????? ?????????? ???????, 
??? ??????? ???????? ? ???????????? ??????? ????? (??????????? ??????, 
??????). 
- ?????? ???? ? ????????? ??? ???? ?????????? ??? ????? ??????????. ??-
??????, ?? ???????? ?????????? ? ????? ?????? ?????? ?? ?????????. ??-
??????, ??? ???? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ????????????? 
?? ?????? ???????????? ? ?? ??????? ?? ????? ????? ?????, ??? ??? ????????? 
?? ?????. ??? ??????????? ?????????????? ??????? ? ??? ???????? 
??????????? ?????????? ????? ?????. ????? ????, ???????? ????? ??????? 
?????????????? ????????????? ? ??????????? ??? ???????? ??????? ??? ? ? 
???, ??? ? ???? ?????? ???????? ????????? ??????, ??????? ???????? ?????? 
???????, ????? ? ???? ?????? ???????????? ???????, ????? ????????????? ? 
?????? ?? ????????? 1-2 ????. ???????????? ???????? ?????? ???? 
?????????????? ??? ???????? ? ????????????? ??????? ?????????? 
??????????? ???????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ? 
????? ??????. ?? ??? ??? ????????? ?????? ??????????? ???? ?? ?? ??????? 
???????, ? ?? ????. 
- ????????? ???? ?????? ?????? ???????? ? ????????? ????? ????? 
????????????????. 85-90% ?????? ?? ?????????? ???????? 
????????????????? ????? ????????? ? ?????????? ??? ???????? ?????? ?? 
?????. ??? ?????????????? ?????? ? ??? ???????? ??????????? ????????? 
???????????? ????????? ?? ?????????? ???????. ???????? ????????? ?????? 
?????? ?????????? ?? ????? 2-3 ????. ?????????? ????? ???? ?????? ? ??????, 
????? ?????? ? ????????? ??????? ???????? ???????? ????? ? ????? ???????? 
???????. ?? ? ? ???? ?????? ???????????? ???? ????????? ?????? ?? 
????????? 7 ????. 
?????????? ?? ?????? ???????? ? ??????????? ????????? ?????, ??????? 
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???????? ?????? ???????? ????? ?????? ????????? ?????.  
??????????? ????????? ????? ?????????? ?? ????????? ??????? 
???????????? (General Specification) ????????????? ?????????? EAN 
International. ????????? ? ???? ?????????? ???????? ???? ??????????? 
????????? ?????? ??????????? ????????? (Electronic Catalogue) EAN 
International. ??????????????? ?? ??????? ? ????????????? ???? ?????????? ?? 
???????????? ?????????? (General Agreement) ? ??????????? ???? (Right 
Certificate), ???????????? ??? ????????, ????? ?????????? ???????? 
????????? ??? ????????. ??? ?? ? ???????????? ? ???????????? ?????????? 
? ????????????? ??????????? EAN International ???????? ?? ???????????? 
????????????? ??????????  EAN International  ?? ?????????? ?????????? 
????????. 
? ??????????? ????????? ????? ????????? ?????????? ??? ???? ???????, 
???????????????? ?????????? ?????? ? ??????????. ??? ??????? ?????? 
???????? ? ??????????? ???????????? ????????? ??? EAN-13, ? ?????? 
????????????? ????????? ??? ITF-14, ? ????? ??? EAN-8 ? ?????? ??????? 
????????????? ???????. ????? ????????????? ? ?????????? ????? - ??? 
???????? ?????????? ????????????? ??????????? ???????? ?????????. 
????????? ????? ?????????? ???????? ? ???????? ?????? ?????????? 
?????????? ??????????? ?????????? ??????, ?????? ?? ?????????? ?? ?? 
??????? ?????????? ???????????. 
? ????????? ????? ? ??????????? ????????? ????? ???????? ?????????? 
?? ????? 1500 ?????????????????? ????????????? ? ? ????? 700 000 
?????????????? ???????. ??? ??????? ????? ???????? ????????? ?????: 
??????                   11 000/1 500 000 
?????????                   650/70 000 
???????                     230/40 000 
??????                     1 000/150 000 
????????            1 500/700 000 
???????                   4 300/280 000 
??????                  16 000/500 000 
???????                    5 500/300 000 
????????             124 300/??? ?????? 
???                     270 000/??? ??????  
??????? ? 2003 ????, ? EAN International ?????????? ?????? 
????????????? ?????? ?????? – GDS (Global Data Synchronization) ??? 
????????? ???? ?????? ?????? ?? ????????? ???? GDSN (GDS Network), ?? 
???? ???????????? ??????? ????? ????????? ????? UCCNet ? ?????????????? 
?????????? ???????? ACNielsen. ???????????? ????? ??????? ????????? 
?????????????????? ??????????, ??????? ????? ???? ???????????? ? 
????????? ??????????? ?? ????? ????. ??? ?????????? ????? ????????? 
??????? ? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????? UCC, ? ????? 
??????????? ?  EAN International ? ? ??????????? ???????????? ??????????? 
EAN/UCC. ?????????? ???????? ?????????  ??? ???????? ????????? 
???????????? ? ???? ????????? ? 2006 ????. ? ????????? ?????? ?????????? 
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?? ????????????? ??????? ????? ?????? ????????? ?? ?????? ????????. 
????????? ????????? ????? ?? ?????????. 
?????????????????? ???????? ?????? ? ??????????? ?????? ?????????? 
? ???? ????????? ????? ?? ????????, ??????????????? ?? ?????? ??? ?? 
???????????????? ?????????. 
???? ??????? ?????????????? ??????????? ?????????. 
??-??????, ????????? ???? ????? ?????????????? ?? ????????? ?????? ? 
???????? ?????????? ? ?????? ???????? ? ???????????. ? ?????????? ???????? 
?? ????????? ????????? ?????????? ?????? ???? ??????????????? 
???????????, ??????? ???????????? ??????????? ??????????? ??? ????????? 
????????? ?????. ?????? ????? ? ????? ?????? ?????????? ??????? ?? ???? 
???????, ?? ???? ??????? ?????? ? ????????????? ??????????, 
???????????????? ??????? ?????????? ???????????. ? ??? ?????, ?? ?????? 
?????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????? ????, ?? ? ??? ????????? 
???????, ? ??? 50% ??? ?????????????, ??? ????????, ? ????? ????? 
??????????. ?? ???? ?? ????????? ????????????? ? ???????? ????????? 
?????????? ???????, ???????????? ???? ????? ????????????? ????????? ??? 
??? ????? ???????, ? ?? ?????????????? ????????? ???????. 
??-??????, ??????? ????????? ?????????? ????????? ????? 
?????????????? ? ??????? ????????????? ????????, ???????????? ?? 
??????????? ????????? ????????? ????? (Barcode Printer). ? ???? ?????? 
??????? ????????? ?????????? ???? ???????? ?? ????? ???????????? 
???????????, ????????????? ?????? ? ????? ?????????. ???????? ??????????, 
??? ?????? ?? ??? ???????????? ??? ?????? ????????? ????? ?? ?????? 
?????????, ?????????? ????????????????? ??????????? ???????????? (??). 
?????? ????? ????????????????? ?? ???????????? ? ????????? ?????? ? 
?????????? ?? ????? ????? ??????? ?????????, ??????? ??? ??? ? ?????????? 
?????????? ???????. ??? ???? ???? ???????? ???? ????? ?????????? ? 
??????????? ?? ??? ??????????????????, ? ?? ???????????? ?? ?????????? EAN 
International. 
?-???????, ????????? ?????????? ????? ?????????????? ? ??????? 
?????????? ????????????? ? ????? ?????? ???????????? ????????????? 
??????????, ??????? ????? ???????? ????????? ???? ??????????????? ?? 
??????, ?????????? ?? ????????? ? ?????????? ???????? ??????????. ????? 
???????????? ??????????? ?? ?????? ??????? ???????? ???????? ? 
???????????? ????. ?? ??? ???????????? ??? ????????????? ??? ????????? 
?????? ????????? ?????????? ?? ???????. ???? ????? – ??? ???? ??????? ? 
????? ??????, ?? ?? ????????? ???. 
? ????????? ?????????? ??? ???????? ?? ????????????? EAN 
International ????????????? ??????-?????, ??????? ???????????? 
???????????????? ? ?????? «??????? ?????» ?? ???? ????????? ?????????? 
???????????, ???????? ?????????-?????????????? ???????????.  
????? ?????, ?? ??????? ????????????? ??????????? ??? ???????? 
????????????? ????????-?????? ????????? ????? ? ???? ?? ??????????? 
???????, ??????? ????? ????? ???? ???????? ?????????????? ? ?????????? ??? 
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??????????? ?? ??????? ? ????????, ? ????? ????? ???? ???????????? 
??????????????? ?????? ??????????????.  ?????? ????????-?????? 
??????????????? ? ?????? ???????????? ? ?????????????? ??????????? ?? 
?????????? ???????????, ? ????????? ???? ???/??? 15420-2001 
«?????????????? ?????????????. ??????????? ?????????. ???????????? 
????????? EAN/UPC». ???????? ???????? ???? ????????????? ?????????? ?? 
????? ???????.  
??????????? ????????. 
?????????? ??? ???????? ? ????????? ????? ????? ?????? 
????????????? ??????????? EPC Global (Electronic Product Code - 
«??????????? ??? ?????????»), ??????? ?????????? ?????????? ????????? 
?????? ?????????????? ????????????? ??????? ? ????? ?? ???? ???????? 
????????? EANN/UCC, ?? ? ?????? ??????? ? ?????????????? ?????????????? 
????????????? – RFID.  
??????????????? ? ?????? ?????? ???? ????????????? ??????????? 
?????????? ?????????? ?? ?????? ???? ????????? ????????? ?????????????, 
?? ? ?????????????? ????????????? ?????????? ??????????????? 
??????????. 
????????????? ?????????? ??? ???????? ?? ???????????? ? 
???????????????? ???????????? ?????????? ???????? ? ?????????????????? 
??????????? ???????? ????? ??? ?? ?????????????? ? ??????? ?????????????? 
????????????? ???-517. ????????? ????????? ????? ???????????? ???????? 
?????? ? ?????? 05.09.2005?. ?? ????????? ???? ?????????? ????????? 
????????? ? ??????? ?????????? ???????????, ? ?????????? ??????? 
????????? ??????? ? ??????????? ??? ????????, ? ????? ????????? ???? 
?????? ?? ????????? ???. 
????? ?? ????????, ??????????? ??????????? ????????????? 
??????????? ????? ????, ???????? ???????? ???????????? ?????????? 
??????????? ? ???????????? ????????? ?????????? ???? ?? ???????? ??? ?? 
??????.  
?? ???????????? ??????????? ?????????? ???? ????????? ???/??? 15419 
«?????????????? ??????????. ?????????? ?????????????? ????????????? ? 
????? ??????. ???????? ????????????? ?????????? ???? ? ????????? 
????????????? ?????????» ??????? ?????????? ?????????? ????? ? ?????? ??? 
?????????????. ???????????? ????? ????????? ?? ??????????? ????????????, 
?.?. ????????????? ?????????? ????. ??? ?????????? ??????? ?????????? 
????????????, ?????????? ????? ?? ?????????? ??????????? ???????????? 
? ??????????? ?????-????? ??????? ? ????. ???????? ????????? ????????? 
?????????? ???? ????????? ??????? ??????????? ????? ?? ?????????? 
????????????? ?????????? ????. ? ???????? ????????? ???????????? ???????, 
????????????? ?????????? ??????, ????? ????????? ????????????? 
?????????? ????????? ????????? ??-?? ????, ??? ????? ????? ?????? ?????? 
????????? ????????????? ??????????. ??? ??????, ????? ???????? ????????? 
????? ?? ????-???????? ?? ???. ? ?????? ?????? ???? ????? ?????????, ??? 
?? ??????? ? ????????? ?????????? ? ??? ?? ?????. 
